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ABSTRAK 
 
Toilet training merupakan suatu usaha untuk melatih anak agar mampu mengontrol 
BAK dan BAB. Toilet training yang tidak diajarkan sejak dini akan membuat orang tua 
semakin sulit mengajarkannya pada saat balita sudah bertambah usianya. Penelitian 
bertujuan untuk menggambarkan tingkat pengetahuan  ibu  tentang  toilet  training  pada  
anak  usia  1-3  tahun  di  PAUD Harapan Bangsa RW 1 Kelurahan Gundih Surabaya. 
Metode penelitian deskriptif, populasi semua ibu yang mempunyai anak usia 
1-3 tahun di PAUD Harapan Bangsa sebanyak 30 orang. Besar sampel 30 orang dengan 
teknik total sampling. Variabel penelitian adalah pengetahuan ibu tentang toilet training. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner, data dianalisis dan disajikan pada tabel 
distribusi frekuensi dalam bentuk persentase kemudian hasilnya dideskripsikan dalam 
bentuk narasi. 
Hasil penelitian menunjukkan dari 30 responden didapatkan 30% mempunyai tingkat  
pengetahuan  baik,  43,3%  mempunyai  tingkat  pengetahun  cukup  dan 
26,7% mempunyai tingkat pengetahuan kurang. 
Simpulan penelitian adalah sebagian besar ibu mempunyai tingkat pengetahuan cukup, 
untuk itu diharapkan bagi tenaga kesehatan membantu memberikan penyuluhan agar 
pengetahuan ibu menjadi lebih baik. Ibu hendaknya lebih meningkatkan pengetahuannya 
dengan aktif mencari informasi kepada tenaga kesehatan, dan melalui media cetak 
maupun elektronik. 
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